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Se sus rnbe en esta c iut lad en 
la l ibreri l» fie M i ñ ó n , i fi rs. ; i l mes 
l lcv i ido CÍIS;I <lc los s e ñ o r e s stiseri-
I«rc5,y l o fuera franco d « porte-
L o s a r t í c u l o s c o m n n í o n d o s y lo» 
a iu ine ios & c . se d i r i g i r á n á la R e -
d a c c i ó n , francos de j ior te . 
BOLETIN OFICIAL DE LA PflOVINCíA DE LEON. 
ARTICULO DE OFICIO. 
Gobierno P o l í t i c o d e l a P r o v i n c i a d e L e ó n . 
con. f e c h a 0" ¿ e l n c -
de l a 
' / W e l M i n i s t e r i o de l a g o b e r n a c i ó n de l a I P c / u ' n -
X i d d se me hace <lc R e a l o r d e n J 
\ U á l l a co in i i i i i l - ac in i i s i g u i e n t e 
. . f f J i l S e ñ o r . S w a - c l a r i o del D e s p u l i ó  l a g u e r r a 
i n e . c o i n u n i c a l o s¡g([¡<' i i te .=S. ]M. la ¡leyna G o b e r n a -
d o r a se l»a servido d i r i g i r m e el decreto s i g u i e n í e . 
" D o r i a ISABKI. II por l a gracia de D i o s y por l \ Cons-
t i t u c i ó n ' d e l a M o n a r q u í a e s p a ñ o l a ite>.v••denlas K s j m -
.n'sis, y duran te su n ienor edad l a HKINA v iuda l )»i ia 
M a r í a C r i s t i n a de B o r b o n , sij ¡ u i g u s t a -Madre , como 
•Gobernadora del r e i n o , á todos UÍS q i t é las pvcseules v i c -
í e f r y é'nlendi'ei 'eii. sabed: Q u e las C o r t é s l i an decretado 
y Nos saiieionanios l o s i g u i e n t e : 
Las Cor tes , después de l i aber <okservado todas las 
formalidades prescritas por l a C o n s t i t u c i ó n , l ian decre-
tódo.' lo s igu ien te : 
A r t í c u l o t.0 Se liar-í. r e q u i s i c i ó n tle oabaUers, á l a 
que q u e d a r á n sujetos todos los existentes en e l r e m o q u e 
hayan c u m p l i d o cuat ro .a i ' ios , c u y a al/.ada sea de siete 
míanos u n d « l o , y reuiv-m ademas las cual idades nece-
sarias para el se rv ic io : de los ([ue resul ten l o m a r á el 
GdbieVno basta- el- n ú m e r o de Tt'é. 
A r t . a.0 Se e x c e p t ú a n de esta d i s p o s i c i ó n los c a b a -
l los que s i g u e n : p r i m e r o , los deslimados al servicio de 
8S4 M M . y A V.-. s e g u n d o , los que neeesiieii los g e n e -
rales e ivgefe de los e jé rc i tos de ojHSTacioiies: tercero, 
tres de cada gcHeral empleado en act ivo se rv i c io , i n -
clusos los capitanes generales de las provincias y los 
inspectores de las a rmas : cuai<t<», dos de cada b r i g a -
dier con m a n d o de b r i g a d a , d iv i s i ón ó provincia, ó que 
este empleado en p lana m a y o r : q u i n t o , tres de cada 
corone l ' de c a b a l l e r í a con mando de r e g i m i e n t o : sexto, 
dos de cada corone l supe rnumera r io y d e m á s geles de 
la misma a r m a , y de a r t i l l e r í a de c a m p a ñ a que bagan 
«1 servicio en los regimientos y b ñ g a d a s , o q u e desem-
peñen'- encargos ó comisiones activas en los e jé rc i tos y 
provincias , tales como comandantes generales de a r l i l l e r l a 
ó ingen ie ros ; y u n o cada oficial de estas dos armas d e s t i -
nados á los e jé rc i tos q u e secousideran como de p lana m a y o r , 
y los comandantes de a r t i l l e r í a é ingenie ros de las pif i -
áis, s é t i m o , y uno de cada c a p i t á n y subidtc-ruo de d ¡ -
c l ias a r m a s , que se ba i l en en i g u a l caso que los c o m -
prendidos en la sexta e x c e p c i ó n : oc tavo, uno de cada 
geí 'c y uno de cada ayudante de i n f a n t e r í a ( i n c l u s a s 
Jas mi l i c i a s p r o v i n c i a l e s , cuerpos Jraucos y M i l i c i a n a -
c i o n a l que es tén cu c a m p a ñ a j , a r t i l l e r í a é i n g e n i e r o s , 
y de los batallones de m a r i n a destinados a l ejerci to , de 
los ([lie l iaccu e l servicio act ivo en los r e g i m i e n t o s , y 
u n o de cada oí ivial de las mismas anuas que se l u d i o 
empleado en Jas planas mayores en v i r tud de R e a l o r -
d e n : noveno , dos de cada gele de cuerpo franco de 
c a b a l l e r í a : . d é c i m o , uno de cada i n d i v i d u o de c a r a b i -
neros de f í a c i e n d a nacional -que pcrlenc/.ca á las b r i -
gadas montadas de l mismo c u e r p o : o n c e , los d e s t i n a -
dos a l se rv ic io de postas y c o r r e o s , s e g ú n c o n t r a t a : 
doce , los potros cerr i les que no l l e g u e n cues tas yerbas 
¡i los c inco anos : Irece los cabal los .padres que a l a p u -
b l i c a c i ó n de esta lev e s t é n en egerc ic io de tales, ó q u e 
se b a ü c u por notor iedad destinados a l mi smo objeto 
ca torce , uno por cada M i l i c i a n o nacional de c a b a l l e r í a . : 
A r t . .>.0 Kslas excepciones s e r á n aplicables íiniea— 
mente á los caballos que á la fecha de 1.0 de l cor r i en te 
sean de la propiedad de los i nd iv iduos á quienes se c o n -
cede Ja - e x c e p c i ó n ; por cons igu ien te , todo cabal lo que' 
sea c o m p r a d o mien t r a s no se d é por c o n c l u i d a l a r e q u i -
s i c ión , queda sujeto á e l l a , a u n cuando e l i n d i v i d u o 
que l o compre uo tenga e l n ú m e r o de los que puede 
excep tua r . 
A r t . 4-0 S i de l a to ta l idad de los caballos que con 
a r r e g l o á los a r t í c u l o s 1.0 y a." e s t án sujetos á l a p r e -
sente r e q u i s i c i ó n uo resul taren los 3^ ú t i l e s que se n e -
ces i tan , se c o m p l e t a r á este n ú m e r o con los de Jos M i l i -
c ianos nacionales de c a b a l l e r í a que uo es t én movi l i zados 
d i s t r i b u y é n d o s e los que f a l l en para su c o i n p l c t o en t r e 
todas las prov inc ias en p r o p o r c i ó n a l n ú m e r o de i n d i -
v iduos de este ins t i tu to que haya montados en cada 
u n a ; pero se s a c a r á n los ú t i l e s , observando el o rden do 
m o d e r n o á a n t i g u o , s e g ú n se Uayaiv insc r ip to en la M i l i -
c i a , basta comple ta r e l c u p o q u e haya co r re spond ido 
á l a p rov inc i a , has d ipu tac iones p r o v i n e i a l e s d a r á n par-r-
í e a l G o b i e r n o antes de l 3 i de M a r z o de l : n ú m e r o - do 
cabal los ú t i l e s q u e se hayan r e u n i d o , s in c o m p r e n d e r 
los de los M i l i c i a n o s nacionales : y si faltasen, el G o b i e r -
no con estos datos h a r á e l r epar t imien to de l déf ici t h a s -
ta los 53 pedidos entre las provinc ias de la m o n a r q u í a , 
s igu iendo l a p r o p o r c i ó n ind icada e n e l a r t i cu lo p r e c e -
dente. 
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A r t . 5.* Se j'jermite r e d i m i r l a suerte de r e q u i s i c i ó n 
á todo el que «MItregüe 43 rs. v n . por caciu cabal lo que 
se 1c deba r equ i sa r ; en este caso se d a r á a l diiefio de l 
caba l lo u n docis i i iento con que lo pueda ac red i ta r , y 
se p o n d r á n los / ¡ í rs. en las t e s o r e r í a s de pro1, inc ia . 
A r t . 6 . ° L o s recibos qiüi se den á los duchos de los 
cabal los s e g ú n las instrucciones que c o n u m i q u e el G o -
b i e r n o , s e r á n presentados ó d i r i g idos por los A p u n t a -
mien tos respectivos á la intendeneiit do l a ' p r o v i n c i a á 
que per lenezcai i , á fin de que por l a c o n t a d u r í a y t e -
s o r e r í a d é l a m i s m a se e x p i d a á cada uno de los in tere-
sados la car ta de pago que represente e l va lor de l c a -
ba l lo requisado y contenga las d e m á s c i rcunstancias e x -
presadas en el documento p r i m i t i v o . Estas cartas de pago 
s e r á n r e m i l i d a s s in demora por los i i í i e n d e u l c s á los 
A y u n t n m i c n l o s para que los en t reguen á los i n d i v i d u o s 
á qu ienes cor respondan, los cuales entre tanto o b t e n -
d r á n de aquellos u n resguardo in te r ino . L o s citados r e -
c ibos que se den á los d u e ñ o s de los caballos r e q u i s a -
d o s , se a d m i l i r á n c u l o s A v i i i i t a n i i e n i o s de los puebJ n 
de que aquellos sean vecinos ó terratenientes en cuen ta 
de co iHr ibuc iones . 
A r t . 7.0 L a s cartas de pago de que trata el a r t í c u l o 
a n i e i i o r s e r á n admit idas como m e l á l i e o para satisfacer 
• indis t in tavncu 'c e l cupo del cuar to plazo de cada provin'— 
cia por la a n t i c i p a c i ó n de los 200 mi l lones y todas las 
r o n i r i b u e i o n c s , asi ordinar ias como cxlrabrdinariases— 
tabJecidas en l a a c t u a l i d a d , ó que en adelante se es ta -
b lec ie ren . T a m b i é n s e r á n sa t i s íee l ias en d inero con los 
ingresos del expresado cuar to plazo de 200 m i l lones , 
r o n /os de cualesquiera c o n l r i l m c i o n c s ord inar ias y e x -
t r ao rd ina r i a s , y con e l p roduc to d é l a s redenciones de 
los caballos requisados , c u y o impor te se ap l ica e x c l u -
sivamente á este objeto. L o s Ayun tamien tos encargados 
de l a r e c a u d a c i ó n de las con t r ibuc iones , a p l i c a r á n l a 
pa r l e de las mismas que sea necesaria á c u b r i r e l i m -
por te de Jos caballos requisados en sus respectivos p u e -
blos. L a s cartas de pago que satisfagan les s e r á n a u t n i -
• ¡ idas c o m o en m e t á l i c o po r las t e s o r e r í a s . 
A r t . 8 . ° T o d o c a b a l l o , excepto los indicados en l a 
p r i m e r a e x c e p c i ó n de l a r t í c u l o 2.0 , queda sujeto á ser 
presentado en osla r e q u i s i c i ó n ; y á los d u e ñ o s de los 
- comprend idos en las d e m á s excepciones , seles d a r á po r 
los comisionados u n documento en que se acredite l a 
p resen iac ion , expresando deta l ladamente l a r e s e ñ a d e l 
caba l lo y causas porque queda exceptuado. 
At-l. 9.0 S i el n ú m e r o de caballos requisados fuese 
•mayor qt ie e l pedido por el G o b i e r n o , se d e v o l v e r á n 
á sus d u e ñ o s lodos los excedentes por e l orden que s igue: 
p r i m e r o , ¡os destinados á la l a b o r : segundo , los de los 
tp.ie v i v e n con e l trabajo d o l o s mismos cabal los : t e r c e -
r o , los de los mi l i t a res y empleados de l E j é r c i t o en s e r -
v i c io activo-. 
A r t . 10. L á r e q u i s i c i ó n d e b e r á queda r real izada e l 
3 i de M a r z o , y darse p o r conc lu ida e l 3o de M a y ó 
Art. 11. C u a l q u i e r a p e r s o n a , sea d é l a clase que 
fuere , oue pasado el 3 i de M a r z o p r ó x i m o conserve 
a l g ú n cabal lo sin baber lo presentado á la r e q u i s i c i ó n , 
p e r d e r á el caba l lo , asi como q u e d a r á n respectivamente 
responsables con svi e m p l e o , con l a s u s p e n s i ó n de l e jer-
c i c io de su p r o f e s i ó n y con e l va lor de . todo cabal lo 
exceptuado indeb idamen te , los oficiales comis ionados , 
' ma r i i ca l e s y d e m á s personas que por consideraciones 
i n d e b i d a s , i n t e r é s , d i s i m u l o ó parei .didnd cometan a l -
g ú n " fraude. E n este se*undo caso , ademas de que e l 
« a b a l l o q u e d a r á destinado a l ser1, ic io , p a g a r á n a! d u e ñ o 
su va lor entre las personas que resul ten c u l p a b l e s , s i u 
per ju ic io de las penas indicadas ú lo» oficiales comis io-
nados y marisca h:s. , „ 
A r t . 12 Desde la p u b l i c a c i ó n de esta l e y basta e l 
t é r n ü i i o prcii jado en el a r t i cu lo 10, q u d a p roh ib ida la 
e x t r a c c i ó n de cabal los para el e x t r a n g e r o , y los que 
cont ra vengan q u e d a r á n sujetos á las penas [¡rescr i tas 
po r ¡as .leves. 
A r t . ¡i. Es ta r e q u i s i c i ó n se h a r á en todos los p u e -
blos con l a i iHervene iou •dcl.gei'e mas g raduado de l a 
M i l i c i a nacional de c a b . d l c n ;e en ellos exista. 
A r t . 14. Se c o n s i d e r a r á p L i l i ü c a d a l a r e q u i s i c i ó n 
desde i . " del presente mes. 
L o c u a l presentan las Cortes á S. M . para q u e 
tenga á b ien dar su s a n c i ó n . Pa lac io de las Cortes a5 
de F e b r e r o de 1 S 3 y . = r M i g u e l A u t o n i o de Zumala— 
c a r r e g u i , P r e s ¡ d e n t e . = V i c e n t e S a l v a , D i p u t a d o Secre-
t a r i o . = J u a i i Baeza, D i p u t a d o Secretar lo. 
P o r tanto mandamos á todos los t r ibunales , just icias 
goles , gobernadores y d e m á s autor idades , asi c i t i l e s , 
como mi l i t a res y e c l e s i á s t i c a s , de cua lqu ie ra clase y 
d i g n i d a d , que g u a r d e n y b a g a ' n ' g u a r d á í , c u m p l i r y 
ejecular el presente decreto en todas sus partes. T e n -
d r é i s l o entendido para su c u n i p l i m i e n í o , y d i s p o i i d r é i s 
se i m p r i m a , p u b l i q u e y c i r cu l e . 
E s t á r u b r i c a d o de l a í l c a l m a n o . = P a l a c i o á ¿ 7 de 
F e b r e r o de L o que de I l c a l orden c o m u n i c o á 
V . E . para su in te l igenc ia y efectos correspondientes . 
D ios guarde á V . E . muchos años . M a d r i d 2 de M a r z o 
de I 8 J J . — A l m o d o v a r . = Y de orden de S. 31. lo t r a s -
lado á V . S. para que proceda desde luego á l a publ iea - j 
c ion solemne de esta l e y , i fin de que tenga cumplido" 
electo en todas sus partes. 
V 110 obstante de que y a s e l l a c i r c u l a d o p o r B o ! e ~ 
t i n c s l r aovd inav io con las prevenciones opor tunas , con 
todo en c u m p l i i n i c n l o de l a p u b l i c i d a d que se me pre— 
i. iene de' a l p re inse r to decreto de las C o r t e s , lie d i s -
pues to que se inserte inmed ia tamen te en este .periódico 
p a r a los efectos contenientes . D ios g u a r d e d ( 'IS, 
d i o s a ñ o s . L e ó n 11 de M a r z o de i 8 i 3 j . — J u a n \sinto~ 
n io C á r n i c a . — A m o n i o G a r c í a , S e c r e t a r i o . — S e ñ o r e s 
Ju s t i c i a s y A y u n t a m i e n t o s de... 
uiyuntamienlo Constilucional de Palacios dt la 
Falduerna. 
Y A . L D U E R N E ' S E 5 . 
Segunda vez eligido por -rosótros para desen^ 
pefi'ar el cargo de Presidente de vues lró Ajun-4 
iamiento , no puedo menos de congratularme por, 
la c o n f i a n z a que me habéis dispensado, pero esta 
no mo servirá de obstáculo para que maneje core 
Justicia la vara que habéis puesto en mis manos 5 
ni para que os disimule que os apartéis lo m a s 
niiniiuo del camino que nos m a r c a nuestra sabia 
constitución y las leyes que emanen de ella , como 
igualmente da las ordene:; qué espida el Señor; 
Gefe Polilico y demás Autoridades de la Provincia, 
porque nuestro príinev deber , es la sumis ión á 
las leyes, y á las Autoridades legilimas, pues eií 
ello estriba la paz y '.o.siego de los pueblos. 
ISada os cliré de la couducla que m e pro-í 
pongo iMiguir en el ano rorrientc: testigos habéis 
si'io de' la <[uc obsoYvé en el nnlirior. Aunque 
labrador como vosotros, si(:mi>re me cacon lrasá i s 
proolo á aliauilunnr mi;.- faenas, por acudir á cor-
tar vuestras clesaveiieuüas por incdio de juicios 
de pa i j de concil iación y verbales, li.'ibiemlo le-
niilo la satisfacciou (jue densas de ctiatrotientoS 
que he eelebr.ido, solo m u j pocos tuve el dolor 
de no transigir, y esto por razones (jue no os 
son desconocidas. Son inmensos los ^aatos y tal 
vez la ruina de no pocos, que se lia evitado 
por aquel medio; pero esto no me lo debéis a 
mi.* nuestra inocente REINA ISA BEL ir, y á su 
augusta madre, es aquien sois acreedores de 
tantos beneí ic ios :ambas y nuestra representación 
Nacional son quienes nos han abierto el camino 
de lá Justicia y de la felicidad, proporcionando 
nledió's de terminar nuestras diferencias sin que 
cause la ruina de las familias: t a m b i é n habéis 
visto mi vigilancia para prevemv los desórdenes , 
y he tenido el gusto, ayudado de mis compañeros , 
de que fti tina Sola cáusá de infidencia , haya 
tenido que formar en todo el año de 1836. 
Imposible me es poderos designar aqui los 
medios que va á poner en planta vuestro Ayun-
tamiento en beneficio de los pueblos sugetos á 
s ü J u r i s d i c c i ó n ; sobré ello ós dará órdenes en 
particular, pero no quiere dejar de indicaros 
los puntos á que se corttraerá especialmente, 
lia b a é n á direcc ión dé láá ágúas potables y dé 
riego: lá conservación y plantación de arbo-
lados: lá composic ión decaipinos: fiiaccion de ca-
ñadas y abrevaderos , objetos de la mayor impor-
tancia , que esta corporación no puede mirar 
con indiferencia , y cuyas obras deben quedar 
cbncluidas antes de dejar de mandaros. 
Os advierto qde estéis prevenidos contra lás 
noticias que ios den los enemigos del orden y 
del sosiego p ú b l i c o : no creáis cuanto os digan 
los que viven con los abusos; y q u e é s t a n acostum-
brados á engañaros , valiéndose de vuestra senci-
Ibz. Confiad ciegamente en la Angelical REINA 
que nos manda, en la Augusta Gobernadora, en 
el Congreso ISac'ónal y en las Autoridades consti-
t ü l d á s , quienes mas interesádos que vosotros, 
en 1& paz y prosperidad de este país desgraciado i 
desean y procuran por todos los medios, mas dú 
lo que cís figuráis, por !a t erminac ión de la 
guerra 'civil q u é nos devora, y por atender á 
vuestras necesidades. 
Seguid siendo fieles á las leyes, sumisos á 
lás A-uloridadcs, amad el ó r á e n y no temáis 
nada. Vuestro Ajuatatniento velará gor vosotros. 
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y «aerifica ra su reposo por vuestro bien estar: 
Asi os lo asegura el que tiene el honor de set; 
su Presidente.=Palacio de la Valduerna y Fe -
brero 4 de 1 837.=Fcrnando Juan y Chamorro. 
León ^4 ile Febrero de 1 837.s=Inse'riese en 
el boletin oficial.=Garnica. 
V E Í N T A J Á S D E L A H O U N A G Ü E R A . 
E l verdadero oro y plata de Espafia , todo e n un*, 
p ieza ; Jas verdaderas minas que l e ñ e m o s que bene— 
l i e i a r , si queremos tenor o r o y p i u l a ; y la g ran pa lan-
ca á ([no l e ñ e m o s que ap l i ca r l a mano , si deseamos 
mover de u n i m p u l s o todos los ramos pr incipales de 
i n d i i s a i a , e.s esc n e g r o , feo, despreciado pero p r e c i o -
sís imo m i n e r a l que l l amamos h o r n a g u e r a ó c a r b ó n de 
piedra, j C a r b ó n , c a r b ó n , c a r b ó n y s iempre c a r b ó n , 
es lo que necesitamos ahora ! E s l e combus l i b lo ha do 
ser el e lemenlo de nues l i a fel ic idad , esle la hase d e 
toda nuestra indus t r i a y esle l a l ab i a de nuestra sa lva-
c i ó n po l í t i ca . ¡ Q u i é n b a h í a de creer que e l c a r b ó n de 
p iedra l i ab ia de encerrar l a n í o s - b i e n e s eti u n o , s iendo 
u n a subslaneia l a n f r á g i l , asquerosa y dc-prec ia l i le 
como á a lgunos parece! i Que jur ' i seonsu l lo , que l e g i s -
l a d o r , deseando elevar una n a c i ó n de l a nada á l a c u m -
bre de l poder , habia de caer en l a cuenta , y consagnu-
la hornaguera .ú esle alto objeto do c iv i l i zac ión ! P u e s 
l a ho rnaguera es e l combust ib le que soló acaso p o d r á 
oumendar las p é r d i d a s que e l ovo y p l á t a n o s han hecho 
padece r ; y 11 ho rnague ra la que nos d a r á medios de 
r iva l i za r a l g ú n d í a con esas potencias que hoy nos 
desprecian ! 
S i c o n v i n i e n d o en que hemos e r rado e l c a m i n o . d e 
l i u c s l r a prosper idad por e l r u m b o que nos hizo l o n i a r 
la conquis ta de l a A m é r i c a , conocemos y a que ao hay 
otro mas que él de l trabajo, y a p l i c a c i ó n á hacer i n u l t i -
p l i c a r las producciones de la naturaleza y de l a r t e , n o 
nos queda otro asi lo , o t ro recurso que esle p r e c i o s í s i m o 
c o m b u s l i h l c . N o es l a a g r i c u l t u r a , no o s l a i i u l u s l r i u . 
de esle ó el o t ro r a m o , no es e l comerc io y n a v e g a c i ó n 
l o que tenemos que p romover di reeta inenle . Esas son 
voces vagas , pomposas , campanudas é insignif icantes. 
Eso se dice m u y f á c i l m e n t e , y l uego no se hace nada , 
porque n i se sabe por deudo c o m e n z a r á tales fomentos 
en general . A q u e l l a s frases v u l g a r e s , y tan repetidas 
que dan y a nauseas , de . p r o t é j a s e a l l a b r a d o r , a l a r t e -
sano , y e o m e r e i a u t e , que p r o n u n c i a n con enlasi* 
a lgunos autores ó p e r s ó n a g e s , e q u i v a l e n á no se haga 
n a d a , ó d í g a n s e y h á g a s e todo l o cont ra r io . As i h a 
sucedido que bis mas de las leyes, y medidas tomadas 
para dispensarles esta p r o t e c c i ó n h a n sido ( m a l l i a d » 
nuestro ! ) sentencias de muer te p a r a las ar les ; a g r i c u l -
t u r a y comerc io . 
Caminos y canales , g r i t a n otros con m u c h o des^ 
¡enfado, y v e r á n Vjnds. florecer l a E s p a ñ a a l m o i i i e n t o » 
M a s y o no me cap^c de repul i r que a u n q u e < a t r a v é s 
s á s e m o s desde boy . loda l a P e n í n s u l a c o n m á s canales y 
acequias que t ienen la C h i n a y la H o l a n d a , m a l g a s t a -
r í a m o s nues l ro i í m i l l o n e s , en m í a cosa n i u y buena q u e 
v e n d r á per lec lameiUe e u s u d i a . y u o a d e l a n t a r í a m o s 
nada. E l fomento m á s seguro q u e .ha de prestar e l 
G o b i e r n o es e l de no melerse en nada y dejar h a c e r ! 
N o tiene l a é s p a ü á mi l lones bastantes, n i los t e n d r í a l a 
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i itr¡i, ;ii !es y comerc io por e l o rden que a lgunos i n d i c a n ; 
v l o peor es que si t ; i l l i i e ie ra , tampoco f o m e n t a r á este 
c u e r p o p a r a l í t i c o y a .med io e x á n i m e de l a n a c i ó n 
e s p a ñ o l a . 
fisre cuerpo va solo se /oinenta con e l c a l o r de l a 
preciosa h o r n a g u e r a , (pie por l o r H i u a a l n i n d a e u sus 
mismas e n t r a ñ a s v solo uccesi la s a b é r s e l e ap l icar . ! \ i 
h a y (pie udclanlar por el go i i i e i iio mi l lones para este 
n u e v o y e í i cac í s imo m é t o d o d e f o m e n t o : todo ol secreto 
consiste cu dar con l a l io i nague ra , en caer en la cuen ta 
do sus ines t imahlescual idades 'para p r o c u r a r tanto b e n e -
ficio , y acertar á plantear los pr imeros es tablecimientos 
q u e l ian d e s e r v i r de modelos paz'a ]<>s que lian d e f o r -
marse en l o sucesivo. S i n o tuviese en mis (lias el gusto 
de ve r - anda r los p r i m ó o s , y empe/.ar á t o m a r m o v i -
m i e n t o l a indus t r i a de m i patr ia abat ida , m o r i r é , s í . , 
flin este consue lo ; [jero í a i i i b i cn con la l i n i i e esperanza 
de q u e el (lia que se lea este escrito con r e f l e x i ó n , es 
i m p o s i b l e que dejen de arraigarse estas m i s ideas e n 
todas las provincias q u é tienen es té verdadero tesoro 
r s c o n d i d o , y al cabo se o i r á n los clamores que lince 
mas de ao a íms lie « l ado , -sin (pie lia.vau resonado h á c i a 
n i n g u n a parte ( acaso por las tristes e i rcunstancias de 
tan ta d i scord ia y g u e r r a funesta) y t e n d r é a u n q u e 
l a r d e l a g l o r i a de que u n d ia se p ronunc ie a l menos m i 
•Monibre en las minas v f á b r i c a s que c imen ten l a i n d u s -
iria y prosper idad de la E s p a ñ a . 
E l combus t ib le es e l p r i m e r elemento para casi todo 
g é n e r o de fábr icas en g r a n d e , porque ó se necesita 
para Jas.operaciones 'del arte como en las fundiciones , 
t i n t e s , dest i laciones, hornos de loza , c r i s t a l , porce-
l a n a , a l i ñ o s de meta les , j a b o n e r í a s , e x t r a c c i ó n de ác idos , 
sales etc. e t c . ; ó se emplea para dar m o v i m i e n t o á las 
m á q u i n a s por m e d i o de bombas de v a p o r , como las de 
m o l i n o s , s ie r ras , tejidos , pu l imen tos , r i egos , c l a v o s , 
d e s a g ü e s de minas y todo g é n e r o de faenas i m a g i -
nables ; ó se necesita para unas v otras operaciones c o m o 
sucede en las fábr icas de a r t i l l e r í a , de o j á l a l a , de a z ú -
«.tir, f ando r í a s y otras sciuejantes en que ademas de 
a l i m e n t a r e l fuego en los l i o r n o s , ca lderas , h o m i i l o s 
e t c . , s i rve para m o v e r los c i l i nd ros , fuelles de é m b o l o , 
l a m i n a d o r e s , tijeras, ruedas y lodo lo necesario. 
P a r a establecer boy u n a f á b r i c a grande , y a no se 
a n d a n buscando r ios con presas ó saltos de agua c o n v e -
n i e n t e s , y en (pie su " l eu gastarse mi l lones (pie se l leva 
la- J.* e v e n í d a , sino que se p regun ta donde l iay c a r b ó n 
de p i e d r a , y allí es donde se Lacen v e n i r l a s d e m á s 
mate r ias , pues lo que i m p o r t a es ahor ra r los portes de l 
m a s v o l u m i n o s o y p rec i so , y asegurar este c o m b u s -
t ib l e como el p r i m e r agente del m o v i m i e n t o y de l a 
f a b r i c a c i ó n que" se piensa entablar . 
Asegurado el combus t ib le u n a vez. con l a a b u n -
danc ia y -baratura que se r e q u i e r e , todo lo (pie con é l 
se baga se rá equi ta t ivo y c o m p e t i r á en todos los m e r -
cados con los g é n e r o s mejores de la misma ca l idad que 
se hayan fabricado á fuerza <le ingenios h i d r á u l i c o s , 
de brazos, ó d é an ima le s , que lodo cuesta m u c h o . E n 
hab iendo c a r b ó n , hay bombas de vapor , y en habiendo 
b o m b a s se hace cuanto se quiere ' fcoh a b u n d a n c i a , 
e q u i d a d y presteza. ¡ Q u é agente I m m á n o , que fuerza , 
mi e lemento se p icde equ ipa ra r con e l fuego e n e n e r -
g í a y p o t e n c i a , ( u a n d o encerrado en estrechas p r i s i o -
nes de hierr .) se le o b l i g a á empujar , l evantar ó mover 
tóele e v í r o t o u n o qwi«r« ! 
( & t t o n l i n u a r á . ) 
NOTICIAS D E L A S P R O V I N C I A S D E L 
ISO LITE, 
="E1 general Oraa pasó e! 14 por San .Tuim 
á A r a g ó n . de Luz (lirigicndosí! 
= EI gobierno f r a n c é s , lia dado órdett á fin 
de que no exija licencia de las autoridades supe-
riores para ,conducir viveres y comestibles; á 
punios ocupados por las Iropas de la Reina., 
bastando ei vislo-bueno de los cónsules ó vice-
cónsules de España eu la aduana por donde deban., 
pasar. 
= L a Gaceta de Onate del \ 4 inserta a! parle 
de su comandante general de Guipúzcoa y de 
el aparece que ha tenido el primer comandante, 
de Guipúzcoa rnuerlo y un Gefe de la plan*, 
mayor , dos gefes de brigada y <Ios comandantes 
heridos. 
= E n cartas de Bilbao de 1 1 de! actual, sslvace. 
Telaciom de la salida de fe división que manda., 
el general Espartero, de la loma de los para-
petos de Santa Marina y de su.entrada en Zor-
noza , confirmando que el n ú m e r o de prisioneros, 
entrados all i sube á íáOO y que nuestros heridos, 
habian sido-en n ú m e r o á e 30 , casi todos <lc. 
balazos en las piernas. 
—Paree:e que no solo al tomar los parapetos 
de Sania Marina recibió el general una herida.; 
en el brazo izquierdo, sino que antes de llegar, 
á «fiornoza , dio una egrga al freiite de la caba-
llería y recibió otro segundo rasponazo eu un-
muslo; ni uno ni otro le impiden cominuar las. 
operaciones. 
•=Tambion'se han recibido cartas de Bilbao , 
fecha el 14, sin que añadan nada á lo que de-
jamos dicho, todas se esliendcn en portnenorea. 
acerca de los primeros.-movimiunlos de la divi-
s ión salida de alli y eu hacer elogios de la biza-
rría de nuestros soldados. 
= L a s cartas de Santander dicen que el br i -
gadier triarte se e m b a . c ó el 10 para san Sebas-
tian., a cuya división ya destinailo. El J3 e n - -
traron en aquella ciudad por tierra 500 a 600 
hombres que v a u - á incorporarse: á sus cuerpo*-
que » e hallan en San Sebastian,¡y. Bilbao. E l l á 
llegaron los señorea diputados Arana y Sania 
Cru-z que salieron el <-ii5. para Bilbao-en el n ñ i -
mo Tapor que conduce al general Seoane y ofi-
ciales que !e acompañan. Eslos Señores parece 
han llevado letras por valor de uu'uiiliou de-
reales.- . . -. . - . . -
IMPUESTA DE LOPETED». 
